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278 ANNALS DEL PllRIOOISME CATALÀ 
Associació de la Premsa de Badalona 
(Fundació: 24 de setembre del ::1933) 
CONSELL DIRECTIU 
President 
Antoni de P. Planes i Carreté 
Tresorer 
Miquel Xicart i Potrony 
Secretari 
Carles Bigues i Munné 
Vocals 
Francesc de P. Alsina i Mumbrú 
Josep Baliarda i Rectoret 
Marc Gir.ó i Ros 
Enric Roig i Masriera 
Vocals adjunts 
Miquel Capeta i Suari 
Josep M.a Boixareu i Ginesta 
Baldiri Faura i Badia 
Josep Prats i Camins 
SOCIS FUNDADORS 
Francesc de P. Alsina 
Mumbrú 
Pau Aznar i Cuartero 
Abelard Azorín i Ruiz 
Josep Baliarda i Rectoret 
Jaume Barbeta i Garcia 
Jaume Bertran i Sam pere 
Carles Bigues i Muoné 
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Josep M. Boixareu i Ginesta 
Modest Bosch i Busquets 
Josep Campmany i Cunillé 
Miquel Capeta i Sauri 
Joan Cases i Petit 
Domènec Cifuentes i Gumà 
Marcial Comajuncosa i Bar· 
galló 
Josep M.a Cuyàs i Tolosa 
Joaquim Estapé i Espina 
Joaquim Estrany i Palou 
Baldiri Faura i Badia 
Marc Giró i Ros 
Jaume J ulià i Sunyen 
Jaume Lleal i Pairó 
Pere Mitjans i Sànchez 
Joaquim Morros i Cuxart 
Joan Parera i Farreras 
Antoni de P. Planes i Carre té 
Francesc Polidano i Iniest.a 
Josep Prats i Camins 
Pau Rodón i Amigó 
Enric Roig i Masriera 
Francesc Ruiz i Sànchez 
Manuel Santillana i Camps 
Lluís Solà i Escofet 
Salvador Solà-Segalés i Mas 
Joan Utesà i Batlle 
Josep Vilà i Oliver 
Miquel Xicart i Potrony 
Ramon.Solà i Arquer 
Lleonard Valls i Masclans 
Gabriel Sitjà i Vi!ardell 
Pere Rosselló i Axet 
Tomàs G. Ciaño i Napa! 
Ramon Gasió i Bosch 
Pere Riera i Milà 
Modest Gonzàlez i Farró 
Francesc Umbert i Bofill 
Miquel Sotero i Llull 
Josep M.a Guillem i Serres 
Eduard Puig i Andreu 
Ramon Serra i Vilardaga 
